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Studi Praktik Kerja ini dilaksanakan di PT Pelabuhan 
Indonesia III yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak 
dalam bidang jasa layanan operator terminal pelabuhan. Salah satu 
anak perusahaan PT Pelindo III yaitu PT Pelindo Husada Citra yang 
bergerak pada bidang layanan jasa kesehatan. PT Pelindo III sebagai 
induk perusahaan melakukan pembinaan anak perusahaan. Untuk 
melakukan pembinaan anak perusahaannya, PT Pelindo III harus 
mempunyai suatu alat bantu manajemen yang dapat mengukur 
kinerja anak perusahannya yaitu Akuntansi Pertanggungjawaban. 
Tujuan dari penerapan akuntansi pertanggungjawaban ini 
adalah membantu pembinaan PT PHC dalam hal efisiensi 
pengendalian biaya usahanya. Metode pengumpulan data yang 
dilakukan adalah dengan observasi langsung dalam proses 
pembinaan anak perusahaan, wawancara dengan pelaksana utama 
pembinaan PT PHC dan melakukan dokumentasi arsip PT Pelindo 
III yang berhubungan dengan PT PHC. Setelah melakukan 
pengumpulan data, pemagang menilai penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban PT PHC dengan memeriksa kelengkapan 
penerapan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan syarat dan 
karakteristik yang  akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi. 
Hasil dari penelitian ini adalah PT Pelindo Husada Citra belum 
menerapkan akuntansi pertanggungjawaban secara memadai. 
 







This Internship study was held in PT Pelabuhan Indonesia 
III which is a state-owned company that operates in port terminal 
operator service. One of PT Pelindo III's subsidiaries is PT Pelindo 
Husada Citra, which runs for the health services. PT Pelindo III as a 
holding company conducts its subsidiaries. To conduct the 
development of its subsidiary, PT Pelindo III must have a 
management tool that can measure the performance of its subsidiary, 
which called Responsibility Accounting. 
The purpose of the application of this responsibility 
accounting is to assist the development of PT PHC in terms of cost 
control efficiency. Data collection method that is used is by 
observing directly the process of conducting the subsidiary, 
interviewing the conductor of PT PHC and recording all the archives 
and documents of PT Pelindo III which is related to PT PHC. After 
collecting the data, the apprentice assesses the application of 
responsibility accounting of PT PHC by examining the complete 
aspects of the responsibility accounting application based on the 
requirements and characteristics of responsibility accounting 
according to Mulyadi. The result of this research is PT Pelindo 
Husada Citra has not applied accounting accountability adequately. 
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